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乒超联赛主场经营状况调查及其运行机制研究
何元春1 ,文秀丽2
(1. 厦门大学体育部 ,福建 厦门　361005 ;2. 北京科技大学体育部 ,北京　100085)
摘 　要 :研究表明 :1)乒超联赛主场观众年龄、职业及文化程度等主要特征均呈现出多样化态势 ;2) 乒超联赛
主场观众看球的主要动机也呈现出多元化倾向 ;3)联赛激烈程度、球星作用是影响乒超联赛质量好坏的重要
因素 ;4)新赛制的调整 ,增强了比赛对抗性 ,同时也较好地规范了整个乒超联赛市场 ,但是媒体宣传、赞助资
金及经营空间仍是当前俱乐部经营过程中存在的主要困难和困惑。所以在此基础上提出 :1) 要通过多种媒
体和多种沟通手段 ,着力培养乒超联赛主场观众 ;2) 要以赛制改革为“切入点”,进一步完善乒超联赛赛制安
排及其管理体制 ;3)要明晰产权 ,建立合理的收益分配制度 ,继续推动乒乓球职业俱乐部规范化建设。
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A Study of Management and Operation Situation of Home Court in Table Tennis Super League
HE Yuan2chun1 , WEN Xiu2li2
(1. P. E. Department , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian China ;
2. P. E. Department , Beijing Science and Technology University , Beijing 100085 , China)
Abstract :The study indicates that 1) the age , occupation and education background and other main features of Table Ten2
nis Super League home court audience are in a diverse situation ; 2) The motivation of audience in the home court is also a
diversity ; 3) The intensity and effect of stars is an important element influencing the quality of the League ; 4) The adjust2
ment of new tournament makes matches more combative and regulates the market of Super League. However , media promo2
tion , sponsors’funding and operation spaces are main problems existing in the operation of clubs. Therefore , countermea2
sures are put forward based on the situation above : 1) cultivating home court audience of the League through multiple mea2
sures of media and communication ; 2) staring with the tournament reform and perfect the arrangement and management of
its tournament system ; 3) defining the property right and establishing a rational income distribution system to promote con2
struction of the table tennis professional club standardization.
Key words : Table Tennis Super League ; situation of management ; operation mechanism
　　中国乒乓球俱乐部超级联赛是从 1999 年阿尔卡特杯开
始的 ,于 2000 年由山东鲁能公司出资赞助 ,并成为鲁能杯中
国乒乓球俱乐部超级联赛 ,鲁能赞助合同为期 7 年 [1 ] 。
从举办俱乐部比赛开始到今天的乒超联赛 ,已有 10 个年





鉴于此 ,本次调研总结了 2008 年乒乓球超级联赛经营状
况的得与失 ,分析并探讨了年度乒超联赛运作过程中所遇到
的新情况、新问题及其优化路径 ,希望这项工作 ,有助于科学
地决策 ,有效地实施 ,力争使 2009 年我国乒超联赛各项工作
水平再上新台阶 ,再有新进展。
1 　研究对象与方法
111 　研究对象 　以 2008 年乒超联赛的运作情况为研究对










年超级联赛期间 (2008 年 10 月 - 2008 年 12 月) ,对本次调研
的有关对象 (共计 48 人次)进行了访谈。
11213 　问卷调查法 　调研组阅读了社会调查的有关论著 ,在
此基础上设计了 3 份调查问卷 ,分别是 :1) 俱乐部经理问卷 ;
2) 俱乐部教练员问卷 ;3) 观众问卷。所提问题和所设答案均
经过社会学专家和体育管理专家多轮评价和修改 ,符合效度
检验的要求。经统计 ,实际回收有效问卷包括 :观众问卷 586
份 ,教练员问卷 26 份 ,俱乐部经理问卷 17 份。所有调查对象
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均是调查员采取了现场调查 ,问卷当面填写。
11214 　数理统计法 　调查数据均在 SPSS1110 软件包上处理。
2 　结果与分析
211 　对乒超联赛主场经营状况调查与分析
21111 　主场观众的基本状况 　1) 年龄结构 :统计数据表明 ,
40 岁以下年龄段的观众人数最多 ,他们是主场观众的主要群
体 ,共 439 人 ,占调查总人数的 7419 % ,其中 31～40 岁年龄段
的观众人数又是最多的 ,有 193 人 ,占调查总人数的 3219 %。
相对而言 ,40 岁以上年龄段的主场观众倒不是很多 ,共 147
人 ,而且这一人群还呈现出随年龄的增大反而越来越少的一
个态势 ,其中 : 41～ 50 岁的观众 87 人 ,占调查总人数的
1418 % ,51 岁以上的观众更少 ,只有 60 人 ,也只占调查总人数
的 1012 %。
2) 职业分布 :从主场球迷的职业分布来看 ,在校学生、工
人、管理人员、教科文工作者、公务员是现场看球的主要群体 ,
他们当中 ,学生、工人的观众人数又是最多的 ,分别有 136 人、










多 ,占调查总人数的一半以上 ,更为可喜的是 ,主场观众当中
高中学历、研究生学历的人数也占有了一定的比重 ,也已占到








超联赛赛程安排的人数倒不是很多 ,只有 260 人 ,占调查总人
数的 4413 % ,了解各队目前比赛成绩的人数同样也不够理想 ,











人数/ 人 260 326 154 432
百分比/ % 4413 5516 2612 7317
21113 　主场观众球票获得的主要途径 　从主场观众球票获
得的主要途径来看 ,真正掏钱买球票的观众人数不是很多 ,只
有 132 人 ,占调查总人数的 2215 %。相反 ,通过别人赠送、单位
分发的观众人数倒是很多 ,各有 216 人、195 人 ,分别占调查总
人数的 3618 %、3312 %。应该说 ,乒超联赛市场开发工作还很
艰巨 ,门票收入没有到位 ,观众的上座率也不够理想 ,这多少跟
“国球”的地位很不相称 ,即使是跟足球、篮球、甚至是排球等其
它职业体育俱乐部的经营状况相比 ,也还有一定的差距。
表 2 　现场观众球票获得的主要途径统计 (n = 586 人)
购买 别人增送 单位分发 其他途径
人数/ 人 132 216 195 43
百分比/ % 2215 3618 3312 713
位 次 3 1 2 4
　　应该说 ,计划经济下集体送票的做法 ,已经不符合市场经




21114 　主场观众看球的主要动机 　应该说 ,主场观众看球的
动机是多方面的 ,有的观众为了消遣娱乐 ,有的观众为了学习


















人 数/ 人 165 190 196 288 96 134 32
百分比/ % 2811 3214 3314 4911 1613 2218 514
位 次 4 3 2 1 6 5 7
　　统计结果表明 ,兴趣爱好、学习运动技能、给本队加油、消
遣娱乐则是主场观众看球的主要动机 ,而且从选择项的选中
频率来看也是靠前的 ,选中人数分别为 288 人 ,196 人 ,190 人 ,
165 人 ;各占调查总人数的 4911 %、3314 %、3214 %、2811 %。
主场观众看球动机的调查和分析 ,有助于乒超联赛市场















率也是靠前的 ,分别有 346 人、320 人、316 人、226 人 ,各占调
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化和重视。
表 4 　乒乓球比赛质量好坏影响因素观众问卷统计
(n = 586 多选)
选项 序号 人数 选中 %
比赛竞争激烈 ,其结果难以预测 1 346 5910
比赛过程中运动员竞技能力的表现 2 320 5416
赛场上有自己喜欢的偶像和知名度较高的球星 3 316 5319
赛场的观众气氛 4 226 3815
教练员指挥的艺术和技巧 5 135 2310
裁判员执教水平与艺术 6 98 1617
赛事的宣传形式 7 71 1211
212 　对乒超联赛运行机制及其管理体制的现状调查与分析
　就乒超联赛运行机制及其管理体制现状 ,课题组对俱乐部
经理及相关教练员进行了访谈 ,访谈结果表明 :2008 年乒超




















包括主场固定等相关问题 (表 5) 。
表 5 　俱乐部经理、教练员对赛制安排满意度统计
(n = 48 单位 :人)
选项 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 没填 总计
转会制度 4 9 16 10 0 9 48
赛制时间安排 8 23 7 9 0 1 48
主力队员出场次序 9 13 9 6 6 5 48





就联赛时间安排来看 : 08 年乒超联赛仍沿用 (周六一周
三一周六) 两周三赛的比赛规则进行 ,时间更为紧凑 ,运动员
在比赛中也较好的发挥了竞技水平。但是 ,10、11、12 这三个
月 ,无论是中、小学生 ,还是一般的大、中专院校 ,学生都在校
上课 ,而且又临近学期结束 ,因而 ,尽管主场学生观众占了相
当大的比重 ,但紧张的学业负担在一定程度上也直接导致了
大批学生观众的流失。
就赛制规则而言 :今年赛制上最大改革莫过于 :一是 ,将
沿袭了 9 年之久的主客场双循环赛制 ,改为第一阶段的单循
环和第二阶段增加了的分组淘汰赛。二是 ,今年联赛在转会
安排上 ,大牌球员分布比较均匀 ,而且比赛双方的主力队员出
场顺序也有新的限定 : (1) A - X; (2) B - Y; (3) 双 打 ; (4) A
- Y; (5) C - Z;两个队的任何一名运动员 ,最多也只能出场
两次。即 ,比赛双方的第 1、2 号选手必须排在 A 或 B (当选中




结果也更具悬念 ,所以 ,整体实力均衡的球队成为了新宠 ,过
去的有不少主力很强而其他队员则相对较弱的“瘸腿”球队 ,
在新赛制下则不会走得太远 ,再也不会出现“一个运动员打败


















息 ,状态恢复不好 ,自然也就削弱了比赛的精彩程度。另外 ,
为了更好的培育主场观众 , 08 年联赛在规程中明确规定至少
要有 45 %(5 场)比赛必须设在俱乐部的主场城市 ,但是 ,因为
企业每年投入乒乓球运动项目的赞助资金实在太少 ,管理中
心每年能下拨给各俱乐部的资金也非常有限 (11 万/ 年) 。所
以 ,整个赛制各俱乐部的活动资金还显得捉襟见肘 ,主场固定
问题在实际的运作过程中也还有一定的难度。





票 ,或者转让广告权等 ,如 :俱乐部必须要设计自己的标志 ,在
乒超联赛的相关产品、赛事宣传、活跃赛场气氛、组织球迷、赛
场包装、赛场广告形象、以及在档板及其它器材上必须要多动




在以下几个方面 :1) 与媒体合作不佳 ,宣传力度跟不上。2)
赞助资金少 ,缺乏经营空间。3) 体制不合理 ,运作机制不健
全。4) 俱乐部产权不清 ,限制积极性 (表 6) 。
这一次乒超联赛也只有男 1 女 3 共 4 家俱乐部更换了赞
助商 ,是乒超联赛 10 年来更换最少的 ,也应该是最为成功的
一次。应该说 ,没有赞助商的支持 ,乒超联赛就成了无源之
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表 6 　俱乐部经营过程中存在的主要困难统计 (n = 48 单位 :人)
选项 序号 人数/ 人 选中 %
赞助资金少 ,缺乏经营空间 1 33 6817
与媒体合作、宣传不够 2 30 6215
体制不合理 ,运作机制不健全 3 27 56125
俱乐部产权不清 ,限制积极性 4 23 47190
经营人才缺乏 ,经营方式单一 5 18 37150
赛制不合理 ,缺乏观赏性 6 17 3514
市场法制法规不健全 7 13 27110
其它原因 8 9 18175
　　然而 ,访谈结果表明 ,目前乒超联赛赛事的宣传与推广工






















应的一个重要原因 [4 ] 。










要因素有 :1) 建立一个符合我国国情的职业乒乓管理体制 ;
2) 提高经营管理人员的素质 ;3) 形成一个与市场经济相适应














建立一个符合我国国情的职业乒乓管理体制 21 1 16 1
建立真正具有独立法人资格的职业乒乓球俱乐部 16 7 6 10
加强职业乒乓球竞赛法规的建设和竞赛体制及制度
的完善
15 8 8 9
形成一个与市场经济相适应的职业乒乓球运行机制 18 3 15 2
提高经营管理人员的素质 20 2 15 2
提高竞赛质量 18 3 13 4
加强赛事的宣传与包装 17 5 13 4
加强球星的宣传与包装 17 5 11 6
观众“购买力”的提高 11 9 9 8





从主场观众的年龄分布来看 ,主要集中在 50 岁以下的各年龄
















31113 　新赛制调整 ,增强了比赛对抗性 ,也较好的规范了整
个乒超联赛市场 　一、二号主力队员出场顺序的限定 ,提高了
比赛质量 ,强化了比赛的对抗性 ,从而也提高了联赛的观赏











31211 　要通过多种媒体和多种沟通手段 , 着力培养乒超联
赛主场观众 　乒超竞赛表演必须要重视观众与运动员、教练



























31213 　要明晰产权 ,建立合理的收益分配制度 ,继续推动我
国职业乒乓球俱乐部的规范化建设 　赞助企业独立经营 ,强
化自我造血功能 ,是各俱乐部长期良性运营的根本和前提条












基础上应该考虑以下 3 个因素 : (1) 工资应该由“基本工资 +
奖金”构成。(2) 基本工资应该封顶。(3) 与俱乐部市场的营
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